企業間アライアンスのマッチング数理モデルの経営大学院教育での実践利用 : 算出システムによる事例分析とモデルの限界 by 冨田 賢 et al.
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Business school educational usage of the mathematical matching models  
for corporate alliances: 
Model limitations from the application of the calculation system
TOMITA, Satoshi
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